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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 60 с., 41 ист. 
 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ, НАЛОГ, ОПЫТ, ПРИРОДА, СИСТЕМА, ЭКОЛОГИЯ 
 
Объект работы - общественные отношения в сфере экологического 
налогообложения. 
Цель работы - исследование экономических характеристик 
экологического налогообложения в теоретических и практических аспектах 
его проявления. 
Методы исследования: общенаучные и специальные методы познания, 
в том числе методы теоретического анализа, общелогический, исторический, 
сравнительно-правовой и др.  
Исследования и разработки: выявлена экономическая природа 
экологического налогообложения, установлены теоретические модели 
определения ставки экологического налога, выявлены виды экологического 
налога, изучен зарубежный опыт экологического налогообложения, 
охарактеризована система экологического налогообложения в Республике 
Беларусь, установлены возможности совершенствования условий 
экологического налогообложения в Республике Беларусь с учетом мирового 
опыта и достижений экономической науки. 
Область возможного практического применения: учебный процесс. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
Дыпломнаяпраца: 60 с., 41 кр.  
 
ЗАБРУДЖВАННЕ, ПАДАТКІ, ДОСВЕД, ПРЫРОДА, СІСТЭМА, 
ЭКАЛОГІЯ  
Аб'ектпрацы - грамадскіяадносіны ў сферы 
экалагічнагападаткаабкладання. Мэта работы - 
даследаваннеэканамічныххарактарыстыкэкалагічнагападаткаабкладання ў 
тэарэтычных і практычныхаспектахягопраявы.  
Метадыдаследавання: агульнанавуковыя і 
спецыяльныяметадыпазнання, у тымлікуметадытэарэтычнагааналізу, 
общелогический, гістарычны, параўнальна-прававой і інш.  
Даследаванні і распрацоўкі: 
выяўленаэканамічнаяпрыродаэкалагічнагападаткаабкладання, 
устаноўленытэарэтычныямадэлівызначэннястаўкіэкалагічнагападатку, 
выяўленывідыэкалагічнагападатку, 
вывучанызамежнывопытэкалагічнагападаткаабкладання, 
ахарактарызаванаясістэмаэкалагічнагападаткаабкладання ў Рэспубліцы 
Беларусь, 
устаноўленымагчымасціўдасканаленняўмоўэкалагічнагападаткаабкладання ў 
Рэспубліцы Беларусь з улікамсусветнагавопыту і 
дасягненняўэканамічнайнавукі. 
Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення: навучальныпрацэс.  
Аўтарпрацыпацвярджае, штопрыведзены ў ѐйразлікова-
аналітычныматэрыялправільна і аб'ектыўнаадлюстроўвае стан 
доследнагапрацэсу, а ўсезапазычаныя з літаратурных і 
іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныяпалажэнні і 
канцэпцыісуправаджаюццаспасылкамі на іхаўтараў.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
Thesis: 60 p., 41 s.  
 
POLLUTION, TAX, EXPERIENCE, NATURE, SYSTEM, ECOLOGY 
 
Object of work - the public relations in the sphere of the ecological taxation. 
The work purpose - research of economic characteristics of the ecological 
taxation in theoretical and practical aspects of its manifestation. 
Research methods: general scientific and special methods of knowledge, 
including methods of the theoretical analysis, general-logical, historical, 
comparative and legal, etc.  
Researches and development: the economic nature of the ecological taxation 
is revealed, theoretical models of definition of a rate of an ecological tax are 
established, types of an ecological tax are revealed, foreign experience of the 
ecological taxation is studied, the system of the ecological taxation in Republic of 
Belarus is characterized, possibilities of improvement of conditions of the 
ecological taxation in Republic of Belarus taking into account world experience 
and achievements of economic science are established. 
Area of possible practical application: educational process. 
The author of work confirms that the settlement and analytical material 
given in it correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and 
all theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed 
from literary and other sources are followed by links to their authors. 
